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Die V
e
r
m
u
t
u
n
g
 der Vaterschaft k
a
n
n
 b
e
i
m
 Richter angefochten werden: 
2
2
1
.
v
o
m
 Ehernann，
 
2. 
v
o
m
 Kinde，
 we
n
n
 der g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
 Haushalt der Ehegatten w
組
問
n
d
seiner Unmundigkeit aufgehoben worden ist. 
Die Klage des E
h
e
m
a
n
n
e
s
 richtet sich gegen das 
Kind und die 
Mutter，
 die Klage des 
Kindβs gegen den 
E
h
e
m
a
n
n
 
u
n
d
 die M
u
t
t疋
r.
keine 
Klage hat 
der Eh
e
m
a
n
n，
 der 
der Zeugung durch einen Dritten zugestimmt h
at. 
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V
E
 1. 
(111. 
Klagegrund 
1. 
Bei Zeugung wahrend der Ehe) 
1st ein Kind 
wenigstens hundertachtzig 
T
a
g
e
 nach 
Abschluss 
der E
h
e
 geboren，
 so hat 
dar Klager nachzuweisen，
 
dass der E
h
e
m
a
n
n
 nicht der Vater des Kindes ist. 
(2. 
Zeugung vor 
der Eh
e
 oder w
a
h
r
e
n
d
 der Trennung) 
1st 
ein Kind vor d
e
m
 hundertachtzigsten T
a
g
e
 nach Abschluss der E
h
e
 geboren ，
 oder w
a
r
e
n
 die Ehegatten zur Zeit 
der Empfangnis durch 
gerichtliches 
Urteil getrennt，
 oder 
w
a
r
 der 
g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
 
Haushalt 
nach d
e
n
 B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 
uber den Schutz der Gemeinschaft aufgehoben，
 so hat der Klager die Anfechtung nicht weiter zu begr
加
den.
Die V
e
r
m
u
t
u
n
g
 der 
Ehelichkeit besteht jedoch auch in diesem 
Falle ，
 we
n
n
 glaubhaft gemacht wird，
 dass der Ehe-
m
a
n
n
 u
m
 die Zeit der Empfangnis der Mutter beigewohnt hat. 
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V
E
 11. 
Art. 256a 
(II. 
Klagegrund 
1. 
Bei Zeugung wahrend der Ehe) 
1st ein Kind wahrend der E
h
e
 gezeugt worden ，
 so hat der Klager nachzuweisen，
 dass der E
h
e
m
a
n
n
 nicht der Vater 
des Kindes ist. 
W
i
r
d
 das Kind wenigstens hundertachtzig T
a
g
e
 nach Abschluss der E
h
e
 u
n
d
 vor Ablauf von dreihundert T
a
g
e
n
 seit 
ihrer Auflosung g
汚
boren，
so wird vermutet，
 dass es wahrend der E
h
e
 g四
eugt
worden ist. 
V
E
 11. 
Art. 256b (2. 
Bei Zeugung vor 0der nach der E
h
e
 oder wahrend der Trennung) 
1st 
ein Kind vor A
b
s 氾hluss
oder. nach Auflosung der E
h
e
 oder zu einer Zeit g四
eugt
worden，
 da die Ehegatten durch 
gerichtliches Urteil getrennt w
a
r
e
n
 oder ihr gemeinsamer Haushalt infolge richterlicher 
Verfugung z
u
m
 
Schutze der 
Gemeinschaft oder als vorsorgliche Massregel w
組
問
n
d
des 
Scheidungs
司
oder
Trennungsprozesses 
aufgehoben w
a
r，
 so 
hat der E
h
e
m
a
n
n
 seine Anfechtung nicht weiter zu begrunden. 
Die V
e
r
m
u
t
u
n
g
 der 
Ehelichkeit des Kindes 
besteht jedoch 
auch in diesen 
F
邑llen，
w
e
n
n
 glaubhaft 
gemacht 
wird，
 
dass der E
h
e
m
a
n
n
 u
m
 die Zeit der Empfangnis der Mutter beigewohnt hat. 
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1st ein Kind vor 
Abschluss oder nach 
Auflosung der 
E
h
e
 oder zu einer 
Zeit gez
叩
gt
worden，
 d:a 
der 
g
泡
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e
i
n
s
a
m
e
Haushalt aufgehoben w
a
r，
 so ist die Anfechtung nicht weiter zu begrunden. 
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 1V. 
Art.256a (II. 
Klagegrund 
1. 
Bei Zeugung w
詰hrend
der Ehe) 
1st ein Kind wahrend der E
h
e
 gezeugt worden ，
 so hat der Klager nachzuweisen，
 dass der E
h
e
m
a
n
n
 nicht der Vater 
des Kindes ist. 
1st das Kind wenigstens hundertachtzig T
a
g
e
 nach Abschluss und vor Ablauf von dreihundert T
a
g
e
n
 seit Auflosung 
der E
h
e
 geboren，
 so wird vermutet，
 dass es wahrend der E
h
e
 gezeugt worden sei. 
V
E
 1V. Art.256b (2. 
Bei Zeugung vor oder nach der E
h
e
 oder w
a
h
r窓
口
d
der Trennung) 
1st ein K
i
n
d
 vor 
Abschluss 
oder nach 
Auflosung der E
h
e
 oder zu einβr Zeit 
geze岨
gt
worden，
 da der 
gemeinsame 
Haushalt aufgehβben w
a
r，
 so ist die Anfechtung nicht wei旬
r
zu begrunden. 
Die Vaterschaft des E
h
e
m
a
n
n
e
s
 wird jedoch auch in di
田
e
m
Falle vermutetャ
w
e
n
n
glaubhaft gemacht wird，
 dass er 
u
m
 die Zeit der Empfangnis der M
u
t
t
冶
r
beigewohnt habe. 
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V
E
 V. Art.256a (11. 
Klagegrund 
1. 
Bei Zeugung w
邑hrend
der Ehe) 
Jst ein Kind wahrend der E
h
e
 gezeugt worden，
 so hat .der Klager nachzuweisen，
 dass der E
h
e
m
a
n
n
 nicht der Vater 
des Kindes ist. 
!st d<i_s
 Kind wenigstens hundertachtzig Tage nach Abschluss und vor Ablauf von dreihundert Tagen seit Auflosung 
der :E
h
e
 geboren，
 80
 wird vermutet，
 dass es wahrend der E
h
e
 gezeugt worden sei. 
V
E
 V. Art.256b (2. 
Bei Zeugung vor oder nach der E
h
e
 oder wahrend Aufhebung des Haushaltes) 
1st ein Kind vor 
Abschluss 0der nach 
Auflosung der E
h
e
 oder zu 
einer Zeit gez
右
ugt
worden，
 d凶
der
g汚
m
e
i
n
s
a
m
e
型
F
h
a
l
t
aufgehoben w
a
r
J竺
ist虫三
Anfechtung
nicht weiter zu begrunden. 
Die Vaterschaft des E
h
e
m
a
n
n
e
s
 wird jedoch auch in diesem Falle vermutet ，
 we
n
n
 glaubhaft gemacht wird，
 dass er 
u
m
 die Zeit der Empfangnis der Mutter beigewohnt habe. 
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 1. 
(11. 
Klagefrist) 
Die Klagefrist 
betragt ein Jahr ，
 seitdem der 
Klager die 
Tatsachen 
erfahren hat，
 die 
gegen 
die 
Vaterschaft 
des 
E
h
e
m
a
n
n
e
s
 sprechen. 
Sie beginnt fruhestens mit der Geburt des Kindes. 
N
a
c
h
 Ablauf 
dieser 
Frist 
wird eine 
Anfechtung 
zugelassen，
 we
n
n
 die 
Versp
邑tung
mit 
wichtigen 
G
r也
lden
ent・
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Kla盟主主!).
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昭
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Ablauf
eines Jahres anzuheben，
副
t
d
e
m
釘
die
Geburt 
u
n
d
 die 
Tatsache e巾
hren
hat ，
 dass er nicht der 
V
a
t疋
r
ist 
oder dass ein 
Dritter der 
Mutter u
m
 die 
Zeit der 
E
m
p
f
邑ngnis
beigewohnt hat，
 in 
iedem Falle aber vor Ablauf von funf Jahren seit der Geburt. 
Die Klage des Kindes ist 
spatestens vor Ablauf eines Jahres seit Vollendung des M
Ulldigkeitsalters anz吐
leben.
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 Ablauf der Frist wird eine Anfechtung zugelassen ，
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n
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 die Versp量tung
mit wichtigen Grunden entschuldigt 
wird. 
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(C. 
Doppelte Ehelichkeit) 
H
a
t
 die Mutter wahrend der E
h
e
 oder vor 
Ablauf von dreihundert T
a
g
e
n
 seit 
Auflosung der 
E
h
e
 eine zweite E
h
e
 
geschlossen，
 so gilt der zweite E
h
e
m
a
n
n
 als Vater des Kindes. 
W
i
r
d
 diese Ehelichkeit rechtskraftig angefochten，
 so gilt der erste E
h
e
m
a
n
n
 als Vater. 
Die Frist zur Anfechtung beginnt in diesem Falle fruhestens mit der Rechtskraft des ersten Anfechtungsurteils. 
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Art.257 (C. Z
usammentreffen zweier Ehelichkeitsvermutungフ
H
a
t
 die 
Mutter 
wahrend einer 
fruheren 
E
h
e
 oder vor 
Ablauf vori 
dreihundert 
T
a
g
e
n
 seit deren 
Auflosung eine 
neue E
h
e
 geschlossen ，
 so gilt der zweite E
h
e
m
a
n
n
 als Vater des Kindes. 
W
i
r
d
 diese Ehelichkeitsvermutung infolge Anfechtung beseitigt ，
 so gilt der erste E
h
e
m
a
n
n
 als Vater. 
Die Frist zur 
Anfechtung der ersten 
Ehelichkeitsvermutung beginnt fruhestens mit d
e
m
 
T
a
g 百，
a
n
 d
e
m
 der Klager 
von der Beseitigung der zweiten Kenntnis erhalten hat. 
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Art.257 (C. 
Zusammentreffen zweier Vermutungen) 
W
i
r
d
 ein Kind geboren，
 na
c
h
d
e
m
 die Mutter eine zweite E
h
e
 geschlossen hat，
 aber bevor die erste aufgelost worden 
ist 
oder dreihundert T
a
g
e
 seit deren Auflosung verstrichen sind，
 so gilt der zweite E
h
e
m
a
n
n
 als Vater des Kindes. 
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i
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 diese V
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r
m
u
t
u
n
g
 infolge Anfechtung beseitigt，
 so gilt der erste E
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e
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a
n
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 als Vater. 
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erhalten hat. 
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Zusammentreffen zweier Vermutungen) 
1st ein Kind geboren，
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h
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uf1凸
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ihrer ersten E
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e
 oder weniger als dreihundert T
a
g
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ther eine zweite Eh.e gesc h1
0
唱sen
hat，
 so gilt der zweite E
h
e
m
a
n
n
 als Vater. 
W
i
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 diese V
e
r
m
u
t
u
n
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 beseitigt ，
 so gilt der erste E
h
e
m
a
n
n
 als Vater. 
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h
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 oder weniger _，!ls 
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(D. Einrede der Erben) 
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 vor Ablauf der 
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geworden oder ist 
er unbekannten 
Aufenthaltes，
 so k
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 jedermann，
 der neben oder hinter d
e
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 Kinde erbberechtigt ist，
 in 
Prozessen uber die 
Unter-
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h
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a
n
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e
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Art. 258 
(D. Stellung der Erben) 
1st der E
h
e
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 vor Ablauf der 
.Anfechtungsfrist gestorben oder urtei1sunfahig geworden oder ist 
er 
unbekannten 
Aufenthaltes，
 so k
a
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 der neben odβr hinter d
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 ab. 
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???、?????、??????? 、 ???? 、 ? ? 。 ??????????
?、??? ? 、
????????、????????????????????????、????????????
??、????????。?????????????????????、???????????、?????????????? ?、 ? ??、??????????????????。?????、???????
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????。 ???、??????????????????????????????、???、?????????
????、 ?? 、 ? ??????????? ?、 。
???、? ? ? ? 、 ?????? ????? ?、 ? 、
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? ? ? ?
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??
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 『 ? ? ? ? ?
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??、????????????
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???????????、?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?。 ?? ???????????、???????
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? ? ?
????。『???????? ??????、????????????????、???????????
??。????
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??????????、??????、???? ?? ????????????。?????
?? ? 、
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????????????????、 ? ??????????????、???????
?、? ? ? ???? 、 ?? 、 ? 。』
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?????????、???????????????? ?。?????、
? ? ?
??、?????
??、?? ? ?? ?? ?
???、???????? 、 ?? 、 ? 、 ?。
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Abs.
1. 
W
a
r
 
es d
e
m
 
E
h
e
m
a
n
n
 vor Ablauf der Frist infolge von T
o
d
 oder Urteilsunf油
igkeit
nicht moglich，
 die Ver-
m
u
t
U
lig seiner Vaterschaft anzufechten，
 so k
a
n
n
 die Anfechtungsklage von seinem Vater oder seiner 
Mutter erhoben 
werden. 
Abs.2. Die B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 uber die Anfechtung durch den E
h
e
m
a
n
n
 finden entsprechende Anwendung. 
Abs.3. Die einjahrige Frist zur A
n
h
e
b
u
n
g
 der Klage beginnt fruhestens m
i
t
 der Kenntnis des 
Todes oder 
der 
Ur-
teilsunfahigkeit des Ehemannes. 
al. 1. 
Lorsque le 
mari n'a p
u，
 par suite de deces o
u
 d'incapacit邑
de
discernement，
 attaquer 
la 
pr邑somption
d
e
 
sa 
paternit邑
avant
l'expiration d
u
 dるlai
de d邑saveu，
l'action peut etre. intentee par 
son pere o
u
 sa mere. 
a l. 
2. 
L
e
s
 dispositions sur le d品saveu
par le mari sont applicables par analogie. 
a 1.
3. 
L
e
 d
岳lai
d'une 
annee pour intenter 
l'action 
c
o
m
m
e
n
c
e
 a
 courir a
u
 plus tot a
u
 
m
o
m
e
n
t
 d
u
 d
岳ces
o
u
 de 
l'inca-
pacit邑
de
discernement. 
制司m'
ぬま露骨[m~mg1三'
。
私
IQ).J..lJv
~
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??????? 。 、 ???? ???。
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? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
???????????????
??????? ????、? 。
????????????? ? ?
???????。 ? ?、 ??? 、 、 ?????、
③ 
??っ?。
る。⑤
????????? ? 、?????????????????????、????????????????
???、????? 、 、 ? ヵ 、 。?? 、 ? 、 ????? 、 ? ??
????????? ? ? ? ヵ?、??????????、 ? ? ?????????? 。
??????? 、 。 、 、
?。??? 、 、 。 、
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?、????? 。 、 ? ??????????、???????????
??? ? ??? ? ????????????????????っ。 ??、 ???、???????????????? 。
?ヵ????? ? ??????? ?
??? 。
???、?????? ー ???。 ??????、
?????? ???、 ? ??。?? ??? 、? 。 、 ?????? ??? 、 、 。????、??? 、 ? 。?? 、 っ 、??? ?? 。 、 。
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??、?? ??、???????????????????????、????????っ?、????????っ?????? ? ? 。 、 、 ? ?、? ???っ 。? ???、 ?? ??????????????????????? ???????? ? ?????????? ??? ? ?? ? ? ? ??? ?? 、 ? ??っ?????????。???????、??? 、?? ?? 、 、 、????? 。
?????、??????????、???っ ???????????????、??????????、?????
???? 。 、 、????? 、 。
???、????
?
??????、「?????」????????????????。?????????????っ????
????? 、 ?。
???、 ? ??、? 、 ?
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??????、?????????????????????、? ???????、?????????????
????????? っ 、 、 。 、?? 、 、 ??? ? 。 、?? ????? ??? 、 ? 、 ? 、
???
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??????。
????????????、???????????、??????????????????、?????、????????
???????????、?、????
? ? ?
????????????????????????????????????????
?? ?、????????????????、???????????????????。
????? ? 、 ? 。
???????????????、?????ァ????????。
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?? 、??????????。?? ?、?? ? ? ???????????。
?????ァ? ? ??????????? ? ?
??、????????????? ? ?
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〉 。
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婚
旅
れ
1ト
λ
代間glト、
κι~+司Q'~J心，...)0
art.256 al. 
2
 (Fassung 
v
o
m
 5
，
 Juni 1974): 
2
，
 par l'enfant
，
 sie 
la vie 
c
o
m
m
u
n
e
 des
句
oux
a
邑t邑
suspendue
alors qu' i1岳
tait
mineur. 
(冨)
時総tJ~'起眼科系((・・・
lorsqu'i1
est rendu.・・))
.>J-tき?い~~。
(自)
art. 2~7 al. 
1
 (Fassung v
o
m
 
5. Juni 1974): Lorsqu'un enfant est ne apres que sa m
e
r
e
 a
 contractゑ
u
n
second 
mariage alors que le premier n'a pas encore ete 
dissous o
u
 dans les trois cents jours apres sa 
dissolution ，
 le 
second mari est r 岳put邑
色
tre
le 
pere de l'enfant. 
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